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ABSTRACT. Aberrant plumages in Mexican birds are rarely documented; in this work we report a re-
cord of partial leucism in the House Sparrow (Passer domesticus) in Cd. Victoria, Tamaulipas, Mexico. 
We discuss on the low incidence of this phenotypic alteration.
El leucismo es la pérdida y desorden de los pigmentos en el plumaje, de forma parcial 
o total, sin la decoloración de las partes blandas del cuerpo como piel, tarsos, ojos 
y pico. A diferencia del albinismo, el cual sí afecta en su totalidad el plumaje y las 
partes blandas del cuerpo (Van Grouw 2006). El leucismo se origina de una mutación 
genética (bloqueo de la síntesis de melanina) debido a un gen recesivo que ocasiona 
trastorno hereditario en el proceso de transferencia de pigmento hacia las plumas en 
el desarrollo embrionario (Van Grouw 2006). Pero también se le ha atribuido a otros 
factores como endogamia, hibridación, deficiencia nutrimental y contaminación am-
biental (Bensch et al. 2000). Se ha observado que especies aprovechadas como orna-
mentales o asociadas directamente a los asentamientos humanos son más vulnerables 
a presentar esta enfermedad (Nemésio 2001).
En México recientemente se han reportado algunos casos de leucismo en aves y 
mamíferos silvestres (Guevara et al. 2011; García-Morales et al. 2012; Sánchez-Her-
nández et al. 2012); para las aves se han documentado en Melozone fuscus (López-
Ortega & Carbó-Ramírez 2010) y el Toxostoma curvirostre (Carbó-Ramírez et al. 
2011) para el centro del país, y Streptopelia decaocto en Baja California (Contreras 
& Ruíz 2011), siendo registrados en zonas urbanas.
En este trabajo se describe el registro de leucismo parcial para P. domesticus en el 
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estado de Tamaulipas en un área urbana. El 02 de febrero de 2013, a las 13:15 h, se 
avistó un individuo hembra adulta de P. domesticus que presentaba un plumaje abe-
rrante; la observación ocurrió en el aviario del Zoológico de Tamatán en Cd. Victoria, 
Tamaulipas (23°42’57.19”N, 99°10’06.05”O, 363 msnm). El área donde se registró 
al individuo tiene árboles de Ficus ssp., y construcciones urbanas. La descripción 
fenotípica del individuo corresponde a la ausencia de pigmento (melanina) en el plu-
maje (plumas blanquecinas) disperso en todo el cuerpo (35%); el plumaje aberrante 
se localizó en varios puntos de la región cefálica: franja pileal (corona y frente) com-
pletamente despigmentado, nuca, franja parietal, lista ocular, región auricular con 
pequeñas manchas; plumas escapulares, cobertoras medianas y mayores con el con-
torno de las plumas blancas; rabadilla y supraescapulares completamente con plumas 
blancas y con ligero desgaste. El resto del plumaje coincide con el de los individuos 
fenotípicamente normales (Figs. 1, 2). El patrón cromático anormal descrito en este 
individuo lo define como un caso de leucismo incompleto o parcial (Davis 2007).
Las coloraciones anormales ocurren con muy poca frecuencia (Acevedo & Agua-
yo 2008). En México no se tenían datos previos de un caso de leucismo parcial para 
P. domesticus, pero sí se ha reportado en otros países de América (Pereira et al. 
2008; Corrêa et al. 2011; Ribeiro & Gogliath 2012). El leucismo parcial, se observa 
usualmente en aves (no más del 1% de todos los individuos en una población natural; 
Figura 1. Individuo de gorrión casero (Passer domesticus) con leucismo parcial en Cd. Victoria, 
Tamaulipas. A) Vista dorsal, y B) Vista dorso lateral.
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Bensch et al. 2000) y con mayor incidencia en especies asociadas a las áreas urbanas 
(Nemésio 2001). Consideramos que este registro muestra la rareza de la aberración 
debido a que de 1990 a 2013 se han realizado observaciones de aves en áreas urbanas 
en Tamaulipas, donde P. domesticus ha sido una especie muy común (±300 indivi-
duos/día), pero por primera vez se observó un caso de aberración en el plumaje.
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